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razgovor
4 tamara bjažić klarin
 Soseske in ulice – Susjedstva i ulice: 
 Razgovor s Lukom Skansijem  
povodom izložbe Susjedstva i ulice.  
Vladimir Braco Mušič i arhitektura velikog 




 Spomenik pod povećalom
 Krasanka Majer Jurišić, Edita Šurina, 
Velika Onofrijeva fontana u Dubrovniku: 
povijesnoumjetnička i konzervatorska studija 
21 ivana prijatelj pavičić
 Pedantna sinteza velikog  
i raznorodnog korpusa
 Katarina Horvat Levaj,  
Barokna arhitektura
28 vlasta zajec
 Radionice na granici
 Danko Šourek, Altarističke radionice  
na granici: barokni mramorni oltari  
u Rijeci i Hrvatskom primorju
32 jasenka kranjčević 
 Urbanističko-arhitektonska  
preobrazba Splita 
 Stanko Piplović,  
Izgradnja Splita u xix. stoljeću
35 vesna perković jović
 istinita arhitektura Lovre Perkovića
 Sandra Uskoković, Lovro Perković:  
Estetika prostora i senzibilitet konteksta
40 franko ćorić
 Aktualnost stotinu godina starog djela
 Max Dvořák, Katekizam zaštite spomenika
43 krasanka majer jurišić
 Kulturni krajolici - važan  
element prostornog identiteta 
 Biserka Bilušić Dumbović,  
Krajolik kao kulturno naslijeđe.  
Metode prepoznavanja, vrjednovanja  
i zaštite kulturnih krajolika Hrvatske
izložbe
47 željka turk joksimović
 izložba i katalog vrijedan divljenja
 35. prije Krista, Gradski muzej Sisak
51 tanja trška
 La furia Dalmatina:  
Andrea Schiavone u Veneciji
 Splendori del Rinascimento a Venezia.  
Andrea Schiavone tra Parmigianino,  
Tintoretto e Tiziano, Museo Correr, 
Venecija
56 marko filip pavković
 Veličanstvena (re)prezentacija 
veličanstvene obitelji 
 Veličanstveni Vranyczanyjevi – umjetnički, 
povijesni i politički okvir života jedne plemićke 
obitelji, Muzej za umjetnost i obrt, 
Zagreb
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novi projekti 
82 ljerka dulibić
 hera jrp Transfer of Cultural  
Objects in the Alpe Adria Region in 
the 20th Century (TransCultAA) / 
Transfer kulturnih dobara u regiji  
Alpe Jadran tijekom 20. stoljeća
sjećanje
84 josipa alviž 








 Put po Dalmaciji  
– riječju, slikom i klikom
 Otkrivanje Dalmacije ii. Bilješke u prostoru 
i bilježenje prostora. Integracija znanja o 
povijesnim urbanim krajolicima Jadrana u 
18. i 19. stoljeću, tjedan znanstvenih i 
stručnih događanja, Split
74 petra batelja
 Pola stoljeća arhitektonsko- 
-kunsthistoričarske suradnje 
 Istraživanja i prijedlozi za obnovu  
dvoraca u Slavoniji i Baranji,  
ciklus predavanja, Zagreb
78 nikola bojić
 Digitalna humanistika:  
polje metodološke invencije  
i tehnološkog eksperimenta,  
radionica digitalne humanistike, 
Zagreb
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